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АНОТАЦІЯ
ТЕМА: «ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗШИРЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА, 
НА ПРИКЛАДІ СП ПРАТ «ДОБРА ВОДА»
Дипломна магістерська робота: _____ с., 19  рис., 31 табл., 7 додатків, 98 
літературних джерел.
Об'єкт  дослідження –  фінансові  інструменти,  які  використовуються  в 
управлінській діяльності керівника підприємства.
Метою  роботи є  розробка  методичних  підходів  та  практичних 
рекомендацій  щодо  розширення  використання  сучасних  фінансових 
інструментів у діяльності підприємства.
Методи дослідження − порівняльного аналізу та узагальнення, системно-
структурного й статистичного аналізу,  табличний метод.
У  роботі  запропоновано  ряд  заходів,  спрямованих  на  удосконалення 
процесу  використання  фінансових  інструментів  у  діяльності  підприємства, 
зокрема:  запропоновано  заходи  щодо  підвищення  ефективності  формування 
кредитної стратегії підприємства, обґрунтовано доцільність придбання у лізинг 
виробничого обладнання,  розглянуто можливість застосування факторингу як 
засобу оптимізації кредитних взаємовідносин підприємства.
Результати впроваджені в діяльність СП ПрАТ «Добра вода».
Ключові  слова:  фінансові  інструменти,  фінансова  звітність, 
бухгалтерська звітність, ефективний розвиток, фінансовий аналіз,  виробничо-
господарська діяльність, лізинг, факторинг, емісія облігацій.
АННОТАЦИЯ
ТЕМА: « ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, НА ПРИМЕРЕ СП ЧАО « ДОБРА ВОДА »
Дипломная  магистерская  работа  :  _____  с  .,  19  рис.,  31  табл.,  7 
приложений, 98 литературных источников.
Объект  исследования  -  финансовые  инструменты,  которые 
используются в управленческой деятельности руководителя предприятия.
Целью  работы является  разработка  методических  подходов  и 
практических  рекомендаций  по  расширению  использования  современных 
финансовых инструментов в деятельности предприятия .
Методы исследования - сравнительного анализа и обобщения, системно 
- структурного и статистического анализа, табличный метод .
В  работе  предложен  ряд  мероприятий,  направленных  на 
совершенствование  процесса  использования  финансовых  инструментов  в 
деятельности  предприятия,  в  частности:  предложены  мероприятия  по 
повышению эффективности формирования кредитной стратегии предприятия, 
обоснована  целесообразность  приобретения  в  лизинг  производственного 
оборудования , рассмотрена возможность применения факторинга как средства 
оптимизации кредитных взаимоотношений предприятия .
Результаты внедрены в деятельность СП ЗАО « Добра вода».
Ключевые  слова:  финансовые  инструменты,  финансовая  отчетность, 
бухгалтерская  отчетность,  эффективное  развитие,  финансовый  анализ, 
производственно  -  хозяйственная  деятельность,  лизинг,  факторинг,  эмиссия 
облигаций .
SUMMARY
THEME: " RESEARCH THROUGH INCREASED USE OF MODERN 
FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE ENTERPRISE,
FOR EXAMPLE SP PRAT "GOOD WATER"
Master  Degree  thesis  contains  of  ____  pages,  19  pictures,  31  tables,  7 
additions, 98 literature sources.
The  Object  of  Investigation -  financial  instruments  that  are  used  in 
management of a company director.
The Aim of the Work is to develop methodological approaches and practical 
recommendations  for  expanding  the  use  of  modern  financial  instruments  of  the 
company.
The Methods of Investigation - a comparative analysis and synthesis, system- 
structural and statistical analysis, spreadsheet method.
The paper suggests a number of measures aimed at improving the process of 
using financial instruments of the company, including: proposed measures to improve 
the  formation  of  credit  business  strategy,  the  expediency  of  acquiring  leased 
production equipment, consider the use of factoring as a means of optimizing the 
credit relationship company.
The results of the activities implemented in JV JSC " Dobra Voda ".
Key words: financial instruments, financial statements, financial statements, 
effective development, financial analysis, production and business activities , leasing, 
factoring, issuance of bonds.
